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VOORWOORD 
De belangstelling voor biologische landbouw 
is sterk toegenomen. Biologische landbouw 
wordt als een milieuvriendelijk en duurzaam 
alternatief gezien voor de gangbare landbouw. 
Steeds meer gangbare bedrijven zien de bio-
logische landbouw ook als een bedrijfsvoe-
ring met economische perspectieven. Het PAV 
is in samenwerking met het LEI in 1993 een 
onderzoek gestart naar de economische per-
spectieven van de biologische vollegronds-
groenteteelt. In deze publicatie zijn de be-
langrijkste resultaten van het onderzoek 
weergegeven. 
De bedrijfsresultaten van een groep van vijf-
tien biologische vollegrondsgroentebedrijven 
over de periode 1993-1997 vormden de basis 
voor dit onderzoek. De resultaten van deze 
bedrijven zijn gepositioneerd ten opzichte van 
resultaten van gangbare bedrijven. De sprei-
ding in bedrijfsresultaten binnen de groep is 
geanalyseerd naar de diversiteit van de be-
drijven. Naast algemene conclusies heeft het 
onderzoek veel informatie opgeleverd om-
trent saldo en arbeidsbehoefte van biologisch 
geteelde akkerbouw- en vollegrondsgroente-
gewassen. 
De uitvoering van het onderzoek is op de eer-
ste plaats succesvol verlopen dankzij de be-
reidwillige en enthousiaste medewerking van 
de biologische groentetelers. Op deze plaats 
een woord van dank voor het beschikbaar 
stellen van de bedrijfsgegevens en het regel-
matig ontvangen van de betrokken medewer-
kers van PAV en LEI. De inzet van de tech-
nisch administratieve medewerkers van het 
LEI heeft de basis gelegd voor het verkrijgen 
van betrouwbare en volledige gegevens. Voor 
de uitvoering van de berekeningen en analy-
ses én de totstandkoming van deze publicatie 
is ontegenzeglijk dank verschuldigd aan de 
heer A. v.d. Zwaan (LEI) en mevrouw A. Bos 
(PAV). 
Tot slot hoop ik dat de informatie in deze pu-
blicatie de verwachtingen omtrent de titel 
waar maakt. 
ir. A.J. Riemens, 
directeur PAV 
SAMENVATTING 
Omschakelen naar een biologische bedrijfs-
voering zal naast idealisme gericht zijn op 
winstgevendheid. Het bedrijf moet na om-
schakelen minimaal eenzelfde niveau in in-
komen opleveren. Het risico van inkomens-
daling en onvoldoende zicht op het perspec-
tief van de biologische vollegrondsgroente-
teelt zien gangbare telers als belangrijkste 
knelpunten bij omschakelen. 
Over de periode 1993/94-1996/97 is in een 
onderzoek van het PAV en LEI een groep van 
15 biologische vollegrondsgroentebedrijven 
gevolgd in hun bedrijfsvoering. Op grond van 
deze resultaten is inzicht verkregen in de be-
drijfseconomische positie van de biologische 
vollegrondsgroentesector ten opzichte van de 
gangbare sector. Beschrijving van verschillen 
tussen de biologische bedrijven gaf een indi-
catie voor de potentie in het gemiddelde be-
drijfsresultaat van de sector. De spreiding in 
resultaten is in belangrijke mate gerelateerd 
aan de bouwplansamenstelling als basis van 
het bedrijfsresultaat. 
De rentabiliteit van de bedrijfsvoering 
evenals het inkomen uit het bedrijf was voor 
de biologische bedrijven gedurende de be-
schouwde periode iets beter dan van gangbare 
bedrijven. De gemiddelde rentabiliteit voor de 
biologische en gangbare bedrijven was res-
pectievelijk ƒ91,- en ƒ93,- geldopbrengst per 
ƒ100,- kosten. Het gemiddelde inkomen uit 
bedrijf over deze periode was respectievelijk 
ƒ65.000,- en ƒ61.000,-. Zowel de geldop-
brengsten als de totale kosten waren hierbij 
op de biologische bedrijven circa 60% hoger. 
Daarbij was de spreiding in zowel de bruto 
geldopbrengsten als de totale kosten op de 
biologische bedrijven groter dan op de gang-
bare bedrijven. 
De hogere geldopbrengsten bij de biologische 
bedrijven worden gerealiseerd door hogere 
opbrengstprijzen voor hun producten in ver-
gelijking met gangbare bedrijven. Indien in 
de toekomst door het grotere aanbod van bi-
ologische producten de opbrengstprijzen 
structureel lager worden, kan de rentabiliteit 
van de biologische bedrijven sterk dalen. 
De hogere kosten bij de biologische bedrijven 
worden veroorzaakt door met name de hogere 
arbeidsbehoefte in vergelijking met gangbare 
vollegrondsgroentebedrijven. De hogere ar-
beidsbehoefte komt voort uit de intensieve 
handmatige onkruidbestrijding bij een aantal 
gewassen. De vele gewassen in het bouwplan 
en soms kleinschalige afzet maakt ook de fase 
van oogst + afzet inefficiënt voor wat betreft 
de arbeidsaanwending. De hogere arbeidsbe-
hoefte resulteert in een verdubbeling van de 
arbeidskosten op de biologische bedrijven 
t.o.v. de gangbare bedrijven. 
Binnen de biologische vollegrondsgroente-
sector is net als in de gangbare sector sprake 
van bedrijfseconomisch duidelijk beter en 
slechter presterende bedrijven: 
• De bedrijven met de hoogste bedrijfs-
economische resultaten hebben voor een 
belangrijk deel zowel akkerbouwmatige 
als arbeidsintensieve groentegewassen in 
het bouwplan. Zij realiseren weliswaar 
niet de hoogste geldopbrengsten per be-
drijf, maar maken veel lagere kosten. 
Deze bedrijven zijn gevestigd op jonge 
zeeklei/zavelgronden. 
• De bedrijven met de laagste bedrijfseco-
nomische resultaten hebben een extensief 
bouwplan met min of meer gelijke aan-
delen in granen, akkerbouwgewassen, 
intensieve en akkerbouwmatige groente-
gewassen. Deze extensieve bedrijven, 
overwegend gevestigd op de (arme) 
zandgronden, behaalden in de periode 
1993/94-1996/97 een zeer laag gezinsin-
komen. 
• Tussen deze twee groepen bedrijven 
resteert een groep bedrijven die overwe-
gend kleiner in omvang is (gemiddeld 16 
ha tegenover gemiddeld 25 ha van de 
hoge en lage groep) en die een groot 
aandeel arbeidsintensieve groentegewas-
sen in het bouwplan heeft. Deze bedrij-
ven behalen weliswaar de hoogste geld-
opbrengsten per bedrijf, maar vanwege 
het hoge aandeel intensieve gewassen 
ook de hoogste (arbeids-)kosten. 
De onderscheiden groepen bedrijven hebben 
een verschillende bouwplansamenstelling en 
als gevolg daarvan verschillen in gewassaldi, 
arbeidsinzet en arbeidsorganisatie. 
De lagere gewassaldi op de bedrijven met de 
laagste bedrijfseconomische resultaten wor-
den vooral veroorzaakt door beduidend lagere 
kg-opbrengsten. 
De benodigde arbeidsinzet per onderscheiden 
groep bedrijven hangt samen met het aandeel 
arbeidsintensieve gewassen in het bouwplan. 
De arbeidsbehoefte voor elke te onderschei-
den teeltfase (teelt, onkruid, oogst+afzet) 
staat bij elke groep bedrijven min of meer in 
dezelfde verhouding. 
De arbeidsverdeling in het jaar (arbeidsorga-
nisatie) is op de bedrijven met de laagste be-
drijfseconomische resultaten beduidend min-
der optimaal en gaat daardoor ten koste van 
het bedrijfsresultaat. 
SUMMARY 
Nowadays organic farmers are more and more 
real entrepreneurs. Their attention has shifted 
to optimal financial returns within an organi-
cally sound environment. Nevertheless, un-
certainty about income and economic per-
spectives prevents conventional farmers from 
converting to organic farming. 
From 1993 till 1997 the research institutes 
PAV and LEI have studied a group of 15 or-
ganic vegetable growers. Those results give 
insight in the economic position of organic 
farmers as compared to the conventional far-
mers in the LEI Farm Accountancy Data 
Network (FADN). Analysing the differences 
in economic performance of organic farmers 
indicates the potential for improvement of the 
economic result of organic farming. 
The profitability (output per ƒ100,- costs) of 
the organic and conventional farms was 93 
and 94 respectively. The average family farm 
income in the period considered amounted to 
ƒ65.000,- and ƒ61.000,- However, the total 
output as well as the total costs were 60% 
higher on the organic farms. The variability in 
both economic parameters was enormous. 
The main cause of the high total output are 
the high average prices of organic products. 
If for whatever reason prices of organic pro-
ducts are dropping, profitability of organic 
farms will decrease very quickly. 
The main reason for the high total costs is the 
high labour input by organic farms. This is 
not only caused by the manual weed control, 
but also by inefficiency as a consequence of 
the large number of crops and the small-scale 
product marketing. 
The diversity in economic performance wit 
hin the group of organic vegetable farms is 
large as is the case for conventional farms. 
Based on their economic performance, orga-
nic farms can be divided in three groups indi-
cated as better, average and worse: 
• the better farms have taken up arable 
crops as well as labour intensive vegeta-
ble crops in their rotation. They might 
not achieve the highest output, but their 
costs are much lower as compared to the 
next group. These farms are situated on 
sandy clay; 
• the average farms are characterised by an 
intensive crop rotation with a large share 
of vegetable crops. This results in the 
highest output, but also in high costs, 
mainly of labour; 
• the worse farms have an extensive crop 
rotation with a large share of arable 
crops and labour extensive vegetables. 
These farms are located on poor sandy 
soils. 
For the same vegetable crops the group of 
worse farms achieved the lowest output, 
mainly as a result of the very low yields. The 
labour demand of the several crop production 
operations is in the same proportion for each 
group of farms. The labour organisation on 
the group of worse farms is far from optimal, 
with all the negatives consequences for the 
economic results of these farms. 
In general, product prices and labour demand 
are the most critical factors in the potential of 
organic farms. The variability in economic 
results between the organic farms suggests 
that there is a lot of room for improving the 
average economic result of organic vegetable 
farms ! 
INLEIDING 
Omschakelen ? Uitvoering onderzoek 
Gangbare telers zien knelpunten bij omscha-
kelen naar een biologische bedrijfsvoering. 
Het risico van inkomensdaling is een veelvul-
dig aangedragen argument tegen omschake-
ling. Het succes van de sector wordt alom 
toegeschreven aan hogere opbrengstprijzen 
ondanks lagere kg-opbrengsten, hogere ar-
beidsbehoefte en extensieve teeltsystemen. 
Met het streven van de Nederlandse overheid 
om het biologisch areaal van de huidige 1% 
tot 10% van het totale landbouwareaal in 
2003 te vergroten, zal een flink aantal gang-
bare telers moeten omschakelen. Verbeterin-
gen in het teeltrendement en onkruidbeheer-
sing, vergroting van de arbeidsefficiency en 
een toename in de afzetvraag zijn voorwaar-
den om het inkomen op peil te houden. 
Het PAV heeft samen met het LEI onlangs een 
onderzoek afgerond dat gericht was op het 
verkrijgen van inzicht in de economische per-
spectieven van de biologische vollegronds-
groentesector. In dit onderzoek is getracht het 
economisch perspectief van de sector te ken-
schetsen vanuit een tweetal invalshoeken: 
1. positionering van het gemiddelde be-
drijfsresultaat van biologische volle-
grondsgroentebedrijven ten opzichte van 
gangbare bedrijven; 
2. beschrijving van de diversiteit binnen de 
biologische vollegrondsgroentebedrijven 
waarmee de potentie in het gemiddelde 
bedrijfsresultaat van de sector wordt 
voorzien. 
In de uitvoering van het onderzoek zijn de 
analyses van de bedrijfsresultaten gericht op 
vergelijking van bedrijfseconomische resul-
taten tussen: 
1. biologische en gangbare bedrijven; 
2. biologische bedrijven onderling. 
De resultaten van de biologische bedrijven 
zijn afkomstig van een groep van vijftien 
vollegrondsgroentebedrijven. Het betroffen 
bedrijven die al langer een biologische be-
drijfsvoering hanteerden op hun bedrijf. Deze 
bedrijven zijn daarom min of meer als de 
voorlopers in de biologische sector te karak-
teriseren. Per bedrijf is gedurende de periode 
1993/94-1996/97 een jaarlijks bedrijfsecono-
misch verslag opgesteld, aangevuld met tech-
nische gegevens omtrent bouwplan en gewas-
keuze, arbeidsinzet en werkmethoden, afzet-
en teeltdoelen. 
Voor vergelijking van de bedrijfsresultaten 
met gangbare bedrijven zijn uit het LEl-be-
drijveninformatienet akkerbouw/groente-be-
drijven genomen. Qua bedrijfsomvang en 
bouwplansamenstelling waren deze vergelijk-
baar met de groep biologische bedrijven met 
akkerbouw en vollegrondsgroente. 
In de onderlinge bedrijfsvergelijking van de 
biologische bedrijven zijn de verschillen in 
bedrijfsresultaten gerelateerd aan de bouw-
plansamenstelling en de hieruit voortkomende 
verschillen in kosten en opbrengsten. 
Deze publicatie bevat de belangrijkste resul-
taten en conclusies. 
Leeswijzer 
In het hoofdstuk 'biologische versus gangbare 
vollegrondsgroenteteelt' worden de resultaten 
van beide typen bedrijven met elkaar vergele-
ken. 
Het gemiddelde bedrijfsresultaat wordt ge-
analyseerd aan de hand van de kengetallen 
rentabiliteit en inkomen en vervolgens 'ontra-
feld' in de onderliggende opbrengstfactoren 
prijs en kg-opbrengst en de arbeidsbehoefte 
als belangrijkste kostenpost. De groep van 
vijftien biologische bedrijven wordt in de 
vergelijking beschouwd als dé biologische 
vollegrondsgroentesector. 
In het hoofdstuk 'onderlinge bedrijfsvergelij-
king' wordt de populatie van de vijftien bio-
logische bedrijven nader geanalyseerd. De 
diversiteit binnen de groep van vijftien be-
drijven komt tot uiting in bedrijfseconomisch 
hoger en lager presterende bedrijven. Ver-
schillen in bedrijfseconomische prestaties 
tussen de bedrijven duiden op aanknopings-
punten ter verbetering van het bedrijfsresul-
taat. De aanknopingspunten zijn met name 
gerelateerd aan de bouwplansamenstelling als 
basis van het bedrijfsresultaat. 
BIOLOGISCHE VERSUS GANGBARE VOLLE-
GRONDSGROENTETEELT 
Het economisch perspectief van de biologi-
sche vollegrondsgroentesector wordt onder 
andere beoordeeld aan de hand van de positie 
in het gemiddelde bedrijfsresultaat ten op-
zichte van de gangbare sector. Het bedrijfsre-
sultaat is hierbij uitgedrukt in rentabiliteit en 
inkomen uit het bedrijf. De absolute hoogte 
en de spreiding van beide kengetallen ten op-
zichte van de gangbare bedrijven zijn indica-
ties voor het inkomensrisico bij omschakelen. 
Op gewasniveau is een korte verkenning ge-
maakt naar de afhankelijkheid van hogere op-
brengstprijzen voor een voldoende bedrijfsre-
sultaat voor biologische bedrijven. Hierbij 
zijn opbrengstprijzen, kg-opbrengsten en ar-
beidsbehoefte vergeleken tussen biologisch 
en gangbaar geteelde gewassen. 
Rentabiliteit en inkomen 
De rentabiliteit van het bedrijfsresultaat 
wordt uitgedrukt in het kengetal "geldop-
brengst per j'100,- kosten". De rentabiliteit is 
een kengetal voor de winstgevendheid van de 
bedrijfsvoering. Het gezinsinkomen (uit be-
drijf) is het resterende bedrag voor vergoe-
ding van inzet van de eigen arbeid en eigen 
vermogen en wordt uitgedrukt in het kengetal 
"gezinsinkomen". 
Een opbrengst per ƒ100,- kosten beneden de 
100 betekent dat niet alle bedrijfseconomi-
sche kosten worden vergoed door de bruto-
geldopbrengst. Uit tabel 1 blijkt dat het be-
drijfseconomisch rendement van de biologi-
sche bedrijven kleiner dan 100 is, echter in 
drie van de vier jaren hoger dan de gangbare 
bedrijven. Evenals de rentabiliteit is ook het 
gezinsinkomen van de biologische bedrijven 
in drie van de vier jaren hoger dan de gangba-
re bedrijven. Behalve het eerste jaar kan het 
gemiddelde gezinsinkomen op de biologische 
bedrijven als voldoende hoog worden aange-
merkt. 
Tabel 1. Gemiddelde resultaten (opbrengst per ƒ100,- kosten en gezinsinkomen) van biologische en gangbare" bedrijven 
over de periode 1993/94 - 1996/97. 
opbrengst (gld) 
per ƒ 100 kosten 
gezinsinkomen uit het bedrijf (gld) 
seizoen 
1993/1994 
1994/1995 
1995/1996 
1996/1997 
biologisch 
90 
100 
86 
96 
gangbaar 
128 
100 
72 
76 
biologisch 
45.920 
77.240 
59.110 
80.265 
gangbaar 
38.410 
112.000 
43.730 
50.010 
1) De bedrijfsresultaten van gangbare bedrijven zijn afkomstig van het bestand praktijkbedrij ven waarvan het LEI bedrijfs-
economische administraties bijhoudt. Hieruit zijn bedrijven gekozen met een vergelijkbare structuur als de groep biologi-
sche bedrijven: een gemiddelde grootte van 31 ha en 35 % aandeel groenten in het bouwplan. De bedrijfsresultaten heb-
ben betrekking over de dezelfde periode, namelijk 1993/1994-1996/1997. 
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Tabel 2. Opbrengsten en kosten en de gemiddelde rentabiliteit (als geldopbrengst per ƒ100,- kosten) van de biologische en 
gangbare bedrijven, gemiddeld over de periode 1993/94 - 1996/97. 
biologisch gangbaar 
geldopbrengst per ha 
w.v. geldopbrengst groentegewassen 
kosten per ha 
geldopbrengst per ƒ 100,- kosten 
17.200,-
9.400,-
18.200,-
93 
10.700,-
6.800,-
11.200,-
94 
Opbrengsten en kosten 
De gemiddelde rentabiliteit van de biologi-
sche vollegrondsgroentebedrijven is berekend 
op basis van de bruto-geldopbrengsten en de 
totale kosten over de periode 1993/94 -
1996/97. 
Zowel de geldopbrengsten als de totale kosten 
blijken op de biologische bedrijven ruim 60% 
hoger te zijn als op de gangbare bedrijven. De 
hogere geldopbrengsten zijn gerealiseerd door 
het grotere aandeel groenten in het bouwplan 
(52% tegenover 35%) en door hogere op-
brengsten voor het biologische product. De 
hogere kosten worden veroorzaakt door hoge-
re arbeidskosten. Het groter aandeel groente-
gewassen in het bouwplan, de kleinschalige 
en daarmee bewerkelijke afzetwijze en de 
handmatige onkruidbestrijding zijn belangrij-
ke oorzaken voor de hogere arbeidsinzet. 
. ' 2*. 
Pompoenen, een veel voorkomend gewas in het bouwplan van biologische bedrijven. 
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Tabel 3. Vergelijking van de kg-opbrengst per ha, debrutogeldopbrengst per ha en de berekende opbrengstprijs(//kg) van 
enkele biologisch* en gangbaar** geteelde gewassen. 
gewas 
broccoli 
prei 
rode kool 
witte kool 
grove peen 
knolselderij 
kroten 
zaai-ui 
consumptie-aardappelen 
granen 
fysieke op-
brengst 
8210 
17640 
27430 
42230 
58680 
33850 
51170 
33410 
32360 
4480 
biologisch 
geld-
opbrengst 
26330 
30940 
21880 
26180 
37860 
23400 
20350 
22030 
15200 
2440 
gemiddeld 
berekende prijs 
4,25 
2,20 
0,96 
0,76 
0,65 
0,73 
0,45 
0,66 
0,47 
0,54 
fysieke op-
brengst 
11500 
35000 
62500 
85500 
60000 
45000 
54500 
56000 
51500 
9100 
gangbaar 
geld-
opbrengst 
20930 
28350 
25630 
33350 
27000 
7200 
20170 
10360 
10300 
2730 
gemiddelde 
prijs 
1,82 
0,81 
0,41 
0,39 
0,45 
0,16 
0,37 
0,19 
0,20 
0,30 
Eenmalig op het bedrijf voorkomende gewassen zijn buiten het gemiddelde gelaten. De kg-opbrengsten van de biologi-
sche gewassen hebben betrekking op daadwerkelijkvermarkte hoeveelheden. Niet geoogste of afgezette marktbare hoe-
veelheden zijn niet meegenomen. 
De gegevens van de gangbaar geteelde gewassen zijn afkomstig uit Kwantitatieve Informatie voor de Akkerbouw en 
Vollegrondsgroenteteelt 1997- 1998. 
De spreiding in opbrengsten en kosten is bin-
nen de groep biologische bedrijven in alle ja-
ren groter dan binnen de groep gangbare be-
drijven. De spreiding in rentabiliteit binnen 
de biologische bedrijven is niet groter dan bij 
gangbare bedrijven. De grotere spreiding in 
kosten en opbrengsten zal met name voort-
komen uit een grotere spreiding in resultaten 
op gewasniveau. 
Opbrengstprijs en kg-
opbrengst 
De geldopbrengst per bedrijf wordt gevormd 
door de kg-opbrengsten en de opbrengstprijs 
per kg van de verschillende gewassen. De 
gemiddeld 60% hogere geldopbrengst wordt 
met name veroorzaakt door hogere op-
brengstprijzen. Kg-opbrengsten in een biolo-
gisch teeltsysteem zijn over de gehele linie 
lager. 
De kg-opbrengsten van de biologische gewas-
sen zijn gemiddeld 35% lager dan van de 
gangbaar geteelde gewassen, variërend van 2 
% (grove peen) tot ruim 50% (kool). De to-
tale geldopbrengst per gewas is gemiddeld 
circa 28% hoger dan van de gangbaar geteel-
de gewassen. De berekende opbrengstprijzen 
van de biologische gewassen blijken gemid-
deld 130% hoger te zijn dan de 5-jaarlijks 
gemiddelde opbrengstprijzen van gangbaar 
geteelde gewassen. De hogere opbrengstprij-
zen voor het biologische product variëren van 
22% (kroten) tot 360% (knolselderij). 
De geconstateerde prijsverschillen tussen het 
biologisch en gangbaar geteelde product zijn 
ook in de toekomst afhankelijk van de dan 
geldende verhouding tussen vraag en aanbod. 
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*"Â 
Oogst en voorbewerking van (rozen van) biologisch geteelde bloemkool voor de industrie (babyvoeding). 
Arbeid 
De hogere geidopbrengsten van biologisch 
geteelde gewassen gaan gepaard met evenre-
dig hogere kosten. Een belangrijke kostenpost 
op biologische vollegrondsgroentebedrijven 
is arbeid. Op de biologische en gangbare be-
drijven vormen de arbeidskosten respectieve-
lijk 38% en 32% van de totale kosten. De to-
tale kosten op biologische bedrijven zijn circa 
60%> hoger dan op gangbare bedrijven. Hier-
mee is het bedrag aan arbeidskosten op de bi-
ologische bedrijven bijna twee keer groter. 
Hogere arbeidskosten ontstaan door een hoge-
re arbeidsbehoefte op de biologische volle-
grondsgroentebedrijven. De volledige niet-
chemische onkruidbestrijding heeft als gevolg 
dat naast mechanische onkruidbestrijding 
(schoffelen, wiedeggen) een aantal gewassen 
veel handmatige arbeid vragen. Een ander 
belangrijk verschil in de arbeidsbehoefte ont-
staat door het grotere aantal gewassen in het 
bouwplan van het biologische bedrijf. Met 
meer gewassen in het bouwplan is er minder 
specialisatie in de bedrijfsuitrusting per ge-
was. Met name bij de arbeidsintensieve 
groentegewassen wordt door een bewerkelijke 
oogst en afzet tezamen met een kleinschalige 
afzetwijze de arbeidsbehoefte extra groot. 
Het vergelijken van de arbeidsinzet op ge-
wasniveau tussen biologische en gangbare 
bedrijven geeft inzicht in de absolute ver-
schillen. In tabel 4 worden de geregistreerde 
gegevens van de arbeidsbehoefte per gewas 
op de biologische bedrijven onderverdeeld in 
uren per bewerking. Hierbij zijn de bewer-
kingen onderverdeeld in 'teelt', 'onkruid' en 
'oogst+afzet'. De arbeidsbehoefte van de 
gangbaar geteelde gewassen zijn normatieve 
gegevens. 
Uit tabel 4 blijkt de arbeidsbehoefte per ha 
voor biologisch geteelde gewassen gemiddeld 
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Tabel 4. Gemiddelde resultaten arbeidsregistratie per gewas (uren per ha), onderverdeeld in uren voor teelt, onkruid en 
oogst/afzet'1. 
gewas 
bloemkool wit vers 
broccoli 
cons, aardappelen 
granen 
knolselderij 
kroten, vroeg/bewaar 
peen, fijn bos/was 
peen, fijn was 
peen, grof ongespoeld 
peen, grof gespoeld 
plantui 1-jaars 
plantui 2-jaars 
prei 
rode kool 
spruitkool 
witte kool 
zaai ui 
biol logisch geteelde gewassen (uren/ha) 
(arbeidsregistratie periode 1993/94- 1995/96) 
totaal 
856 
439 
97 
14 
259 
601 
799 
224 
675 
321 
353 
275 
997 
493 
336 
556 
374 
teelt 
252 
30 
25 
7 
51 
33 
18 
13 
17 
13 
8 
23 
204 
85 
71 
66 
18 
onkruid 
197 
25 
5 
5 
64 
74 
168 
183 
187 
99 
338 
176 
78 
30 
34 
26 
236 
oogst/afzet 
407 
324 
84 
3 
144 
494 
613 
27 
471 
209 
7 
75 
715 
378 
231 
464 
120 
gangbaar geteelde g 
(uren/ha) 
;ewassen 
(Kwantitatieve Informatie 
1998) 
totaal oogst/afzet 
373 
303 
41 
15 
81 
491 
805 
34 
456 
52,5 
55 
963 
340 
196 
411 
57 
290 
215 
14 
5 
6 
465 
750 
420 
20,5 
21 
750 
280 
124 
340 
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1) Teeltwerkzaamheden: grondbedekking,zaaien/planten/poten, gewasverzorging. 
Onkruidwerkzaamheden: handmatige en mechanische onkruidbestrijding. 
Oogst en afzet: oogst- en afzetklaar maken werkzaamheden. 
veel hoger te zijn dan bij gangbaar geteelde 
gewassen. In belangrijke mate wordt de extra 
arbeidsbehoefte bij de biologisch geteelde 
gewassen veroorzaakt door de mechanische 
en handmatige onkruidbestrijding. Het pro-
centuele aandeel in de arbeidsbehoefte voor 
onkruidbestrijding bij de biologische geteelde 
gewassen is gemiddeld 23%. De extra ar-
beidsbehoefte voor de mechanische en hand-
matige onkruidbestrijding is met name een 
knelpunt bij gewassen met een beperkt bo-
dembedekkend vermogen (peen, ui etc). Het 
vermoeden dat de onkruiddruk op zandgron-
den groter is dan op zavel/klei-gronden kan 
op basis van dit onderzoek niet worden be-
vestigd, noch worden ontkend. 
Perspectieven voor vermindering van de ar-
beidsinzet voor onkruidbestrijding zijn onder 
andere: 
a. het toepassen van een vruchtwisseling die 
mede gericht is op het verlagen van de 
onkruiddruk; 
b. een voldoende aantal gewassen in het 
bouwplan met een snelle en volledige 
bodembedekking; 
c. een voortgaande ontwikkeling in mecha-
nische onkruidbestrijding. 
Uit tabel 4 blijkt eveneens het groter aantal 
uren voor oogst+afzet bij de meeste biolo-
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Kleinschalige oogstmethoden: handmatige oogst van stamslabonen. 
gisch geteelde gewassen in vergelijking met 
de gangbaar geteelde gewassen. Over het al-
gemeen ontstaat deze grotere arbeidsbehoefte 
door de kleinschalige aanpak met een minder 
gemechaniseerde en arbeidsefficiënte werk-
methode. Daarbij is in een aantal gevallen op 
de biologische bedrijven sprake van zelf 
schonen en spoelen (knolselderij, waspeen), 
sorteren en verpakken (consumptie-
aardappelen, plant- en zaaiuien) en minder 
gemechaniseerde werkmethoden bij de oogst 
en afzetklaar maken (sluitkool, spruitkool). 
De kleinschalige afzetwijze op veel biologi-
sche bedrijven kost naar verhouding meer tijd 
voor aan-/aflooptijden, eigen transport, huis-
verkoop, klaarmaken abonnementen etc. 
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ONDERLINGE BEDRIJFSVERGELIJKING 
Verschillen in bedrijfseconomische prestaties 
komen voort uit de verscheidenheid in be-
drijfsstructuur en productieomstandigheden 
van de bedrijven. De diversiteit binnen de bi-
ologische vollegrondsgroentebedrijven kun-
nen samenhangen met verschillen in bedrijfs-
strategie dan wel bedrijfsstijl. Beschrijving 
van de verschillen tussen de bedrijven biedt 
aanknopingspunten ter verbetering van het 
gemiddelde bedrijfsresultaat van het biologi-
sche vollegrondsgroentebedrijf. 
Het bouwplan bepaalt in sterke mate het be-
drijfsresultaat. In de uitgevoerde bedrijfsver-
gelijking worden daarom verschillen in kos-
ten en opbrengsten gerelateerd aan verschil-
len in bouwplansamenstelling. 
Spreiding in financiële re-
sultaten 
De hogere geldopbrengsten in de biologische 
vollegrondsgroenteteelt ten opzichte van 
gangbaar gaan gepaard met evenredig hogere 
kosten. Aldus realiseren de biologische volle-
grondsgroentebedrijven een inkomen dat ver-
gelijkbaar is met gangbare bedrijven. De in-
komensafhankelijkheid van hogere op-
brengstprijzen vormt een kritische factor in 
het perspectief van biologische bedrijven. Een 
mogelijke structurele daling van de op-
brengstprijzen zal opgevangen moeten wor-
den door het verbeteren van het rendement 
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Figuur 1. Spreiding in bedrijfseconomische resultaten tussen biologische bedrijven, weergegeven als een procentuele 
verdeling binnen de groep biologische bedrijven bij uiteenlopende klassen per kengetal (gerealiseerd over 
de periode 1993/94 - 1996/97). 
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van het bouwplan. Binnen de groep biologi-
sche bedrijven bestaat een grote spreiding in 
financiële resultaten (zie figuur 1). 
In figuur 1 is voor enkele kengetallen de 
spreiding weergegeven in de bedrijfsecono-
mische resultaten van de onderzochte biologi-
sche bedrijven. De spreiding blijkt zeer groot 
te zijn en duidt daarmee op grote verschillen 
in de bedrijfseconomische 'prestaties' van de 
biologische bedrijven. Voor het achterhalen 
van oorzaken van deze verschillen is de on-
derzoeksgroep bedrijven gesplitst in deel-
groepen met een min of meer gelijk niveau 
van bedrijfseconomisch resultaat. 
Subgroep bedrijven 
De onderzoeksgroep biologische bedrijven 
wordt onderscheiden in drie evenredig grote 
subgroepen. Dit zijn de groepen 'hoog', 
'midden' en 'laag' op basis van het behaalde 
gemiddelde bedrijfseconomisch resultaat. De 
bedrijven uit de groep 'hoog' scoren bedrijfs-
economisch het beste, gevolgd door de groep 
'midden' en de groep 'laag'. 
Van de onderscheiden subgroepen bedrijven 
in tabel 5 realiseren alleen de bedrijven uit de 
subgroepen 'midden' en 'hoog' een voldoende 
inkomen uit het bedrijf. Het inkomen uit het 
bedrijf moet voldoende zijn voor het gemid-
delde niveau in gezinsuitgaven van ƒ50.000,-
per jaar. De opbrengst per ƒ100,- kosten als 
rentabiliteitskenmerk is voor de subgroep 
'hoog' ruim voldoende, voor de subgroep ' 
midden' acceptabel maar voor de subgroep ' 
laag' veruit onvoldoende. Van de drie groe-
pen realiseert de groep 'midden' de hoogste 
geldopbrengsten per ha. Het kostenniveau is 
echter bij deze subgroep ook aanmerkelijk 
hoger. Daardoor is de rentabiliteit van deze 
subgroep uiteindelijk lager dan de subgroep 
'hoog'. 
Er is geen duidelijk verband tussen bedrijfs-
resultaat en bedrijfsgrootte. 
Innovatieve onkruidbestrijding. 
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Tabel 5. Gemiddelde resultaten per subgroep biologische bedrijven over de periode 1993/94 - 1996/97. 
laag midden hoog 
geldopbrengst 
netto bedrijfsresultaat 
gezinsinkomen 
opbrengst per ƒ100,- kosten 
Geldopbrengst per ha 
teeltkosten per ha 
totale kosten per ha 
ha-cultuurgrond 
226.500 
114.600 
18.900 
66 
9.360 
111 
14.174 
24,2 
417.700 
-21.800 
76.700 
95 
25.624 
345 
27.039 
16,3 
579.600 
61.600 
192.300 
110 
21.873 
154 
19.787 
26,5 
De bedrijven in de subgroep 'laag' zijn over-
wegend gelegen op de (arme) zandgronden. 
De bedrijven uit de subgroepen 'midden' en 
'hoog' zijn alle gelegen op zavel of (lichte) 
kleigronden. 
De afzet van producten van de subgroepen 
'midden' en 'hoog' vindt hoofdzakelijk plaats 
in coöperatieve vorm. De afzet van producten 
uit de subgroep 'laag' is in belangrijke mate 
individueel. 
Gewaskeuze en bouw-
plansamenstelling 
De bouwplansamenstelling vormt de basis 
van het bedrijfsresultaat. Verschillen in de 
bedrijfseconomische resultaten tussen de be-
drijven hangen samen met verschillen in de 
bouwplansamenstelling. 
In de onderlinge vergelijking tussen de sub-
groepen worden de verschillen in opbrengsten 
en kosten gerelateerd aan de bouwplansamen-
stelling. 
Het grotere aandeel groentegewassen in het 
bouwplan leidt tot een grotere spreiding in het 
bedrijfsresultaat. De teelt van (intensieve) 
groente brengt meer risico met zich mee in 
kwantiteit, kwaliteit en voldoende afzetmarkt. 
De gewassen op de bedrijven zijn ingedeeld 
in gewasgroepen1' op basis van de criteria 
saldo en arbeidsbehoefte. Hiermee wordt de 
analyse vereenvoudigd. Aldus zijn de volgen-
de gewasgroepen gevormd: aardappelen, gra-
nen, overige akkerbouw, akkerbouwmatige 
groenteteelt en intensieve groenteteelt. Het 
procentueel aandeel van elke gewasgroep in 
het bouwplan karakteriseert de subgroepen 
naar de mate van (arbeids-)intensiteit van het 
bedrijf. 
De gewassenkeuze en bouwplansamenstelling 
worden bepaald door enerzijds teelttechnische 
voorwaarden (grondsoort, bodemvruchtbaar-
heid, bodemgezondheid en onkruidbeheer-
sing), opbrengst (gewassaldo), arbeidsbe-
hoefte (uren/ha), afzetmogelijkheden, be-
drijfsgrootte etc. Biologische bedrijven hante-
ren in de bedrijfsvoering een extensief bouw-
plan ten opzichte van hun gangbare collega's. 
Zij hebben immers een ruime vruchtwisseling 
1) Het grote aantal gewassen voorkomend 
binnen de onderzoeksgroep is terugge-
bracht tot enkele gewasgroepen. Bedrijfs-
analyse op basis van afzonderlijke ge-
wassen is omslachtig. Een indeling in 
gewasgroepen op basis van teeltkundige 
eigenschappen (bijvoorbeeld rooivruch-
ten - maaivruchten of N-bindende gewas-
sen) is ook mogelijk, maar gezien de aard 
van onderzoek en de aard van beschikba-
re gegevens is deze kwalificatie niet aan 
de orde. 
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• hoog 
! midden 
• laag 
granen overige akkerbouw akkerbouwmatige intensieve 
groenteteelt groenteteelt 
gewasgroep 
Figuur 2. Gemiddeld aandeel (%) van elke gewasgroep in het bouwplanareaal per subgroep bedrijven gedurende de 
periode 1993/94 - 1996/97 bij de onderzoeksgroep biologische bedrijven. 
Vermeerdering biologisch geteelde aardbeiplanten. 
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nodig om een voldoende niveau van bodem-
vruchtbaarheid en bodemgezondheid te kun-
nen bereiken en handhaven. Veelal gaat dit 
gepaard met het afwisselend telen van hoog 
en laag salderende gewassen. Daarom is de 
bouwplansamenstelling op biologische be-
drijven van grote invloed op de bedrij fsrenta-
biliteit. Volgens figuur 2 is er een brede di-
versiteit in de bouwplansamenstelling tussen 
biologische bedrijven. De subgroep 'laag' ka-
rateriseert zich als een extensief bedrijf met 
veel akkerbouwgewassen; de groep 'midden' 
als intensief met een groot aandeel arbeids-
intensieve groentegewassen en de groep 
'hoog' als een tussenvorm in extensieve en 
intensieve bouwplansamenstelling. 
Gewassaldo en bouwplan-
samenstelling 
De biologische bedrijven zijn dus te onder-
scheiden naar een min of karakteristiek 
bouwplan. De gewaskeuze in het bouwplan is 
van invloed op verschillen in opbrengsten en 
kosten op het bedrijf. Daarnaast kunnen er 
verschillen bestaan in de saldi van overeen-
komende gewassen in het bouwplan tussen de 
bedrijven. 
Volgens figuur 3 zijn de gewassaldi bij de be-
drijven uit de subgroep 'laag' over de gehele 
linie fiks lager. De gewassaldi van de bedrij-
ven uit de subgroep 'midden' zijn hoger dan 
van de bedrijven uit de subgroep 'hoog'. Ex-
clusief de arbeidsinzet presteren de bedrijven 
uit de subgroep 'midden' op gewasniveau dus 
beter dan de bedrijven uit de subgroep 'hoog'. 
Verschillen in gewassaldi komen voort uit 
verschillen in kg-opbrengsten, opbrengstprij-
zen, en/of teeltkosten : 
* Verschillen in teeltkosten per ha tussen 
de subgroepen zijn minimaal (zie tabel 5). 
* Verschillen in opbrengstprijzen tussen 
bedrijven kunnen ontstaan door verschil 
in afzetwijze. De verhouding in gelds-
waarde voor afzet richting indu-
strie/verwerking en naar de versmarkt be-
droeg voor elke subgroep gemiddeld 
50:50. De geldswaarde per afzetwijze is 
5000 lï 
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intensieve 
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Figuur 3. Gemiddeld saldo per gewasgroep per subgroep biologische bedrijven gedurende de periode 1993/94 
1996/97 bij de onderzoeksgroep biologische bedrijven. 
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Figuur 4. Gemiddelde kg-opbrengsten van consumptie-aardappel per subgroep en over de subgroepen (gemiddeld over de 
periode 1993/94 - 1996/97 van de groep biologische bedrijven). 
n 
Intensieve handmatige onkruidbcstrijding 
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berekend aan de hand van het saldo van 
de gewassen die per subgroep richting in-
dustrie/verwerking of naar de versmarkt 
zijn afgezet. De gelijke verhouding in af-
zetwijze impliceert geen prijsverschillen 
van overeenkomstige gewassen tussen de 
subgroepen. 
* Vergelijking van kg-opbrengsten over de 
jaren, over de subgroepen heen is moei-
lijk gezien de vele voorkomende gewas-
sen, meer teeltwijzen per jaar en specifie-
ke gewassen per subgroep. Ter illustratie 
voor mogelijke kg-verschillen is het ge-
was consumptie-aardappel genomen om-
dat dit gewas bij elke groep in gelijke 
mate in het bouwplan voorkwam. 
Blijkens figuur 4 realiseren de subgroepen 
'midden' en 'hoog' een aanmerkelijk hogere 
kg-opbrengst bij aardappel dan de subgroep 
'laag'. Het verschil zal met name toe te 
schrijven zijn aan de grondsoort. De bedrij-
ven uit de subgroep 'laag' zijn overwegend 
gevestigd op zandgronden. 
Een nadere analyse van de gewassaldi duidt 
met name op lagere kg-opbrengsten als oor-
zaak voor de beduidend lagere saldi van de 
bedrijven uit de subgroep 'laag' ten opzichte 
van de beide andere subgroepen. Algemeen 
kenmerkt de teelt van (intensieve) groentege-
wassen zich door fluctuaties in kg-opbrengst 
en productkwaliteit tussen bedrijven en tussen 
de jaren. 
Arbeidsbehoefte en bouw-
plansamenstelling 
Behalve de gewassaldi is de arbeidsinzet een 
indicatie voor het rendement van het bouw-
plan. Arbeid wordt beschouwd als een kriti-
sche factor voor ontwikkeling van biologi-
sche vollegrondsgroentebedrijven. Vergelij-
king van de arbeidsinzet tussen de subgroe-
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Figuur 5. Gemiddelde arbeidsinzet per ha per subgroep bedrijven onderverdeeld naar bewerkingen voor teelt, onkruid en 
oogst/afzet (periode 1993/94 - 1995/96). 
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pen geeft inzicht in de arbeidsinzet per ka-
rakteristieke bouwplansamenstelling. 
Figuur 5 illustreert de verhouding in totale 
kosten tussen de onderscheiden groepen be-
drijven. De subgroep 'midden' heeft de hoog-
ste arbeidsbehoefte per ha, gevolgd door res-
pectievelijk de subgroep 'hoog' en de sub-
groep 'laag'. Het aandeel in de bewerking 
'onkruid' is bij de bedrijven uit de subgroep 
'midden' en 'hoog' praktisch gelijk. De be-
drijven uit de subgroep 'laag' hebben een 
enigszins lagere inzet in uren onkruidbestrij-
ding. De bedrijven uit de subgroep 'laag', die 
zijn gevestigd op de zandgronden met over 
het algemeen een hogere onkruiddruk, hebben 
klaarblijkelijk hun bouwplansamenstelling 
ingericht op een lage arbeidsinzet voor on-
kruidbestrijding. Het hoge aandeel arbeidsin-
tensieve groentegewassen in het bouwplan bij 
de subgroep 'midden' brengt kleinschalige 
bewerkingstechnieken met zich mee in de 
oogst + afzet. Schaalgrootte, specialisatie en 
gewassenkeuze beïnvloeden elkaar en komen 
tot uiting in de arbeidsbehoefte per hectare. 
Arbeidsverdeling en 
bouwplansamenstelling 
Naast verschillen in de gemiddelde arbeidsin-
zet per hectare tussen de subgroepen kan er 
ook verschil bestaan in de arbeidsbehoefte 
binnen een jaar (arbeidsverdeling c.q. ar-
beidsorganisatie). In een optimale arbeidsor-
ganisatie ontstaan hooguit arbeidspieken met 
lager gekwalificeerde arbeidshandelingen ten 
tijde van voldoende beschikbare goedkope 
losse arbeidskrachten (schoolkinderen). Als 
lager gekwalificeerde arbeid wordt de hand-
matige onkruidbestrijding aangemerkt. In een 
optimale arbeidsorganisatie wordt de aanwe-
zige vaste arbeid voornamelijk ingezet voor 
de hoger gekwalificeerde arbeidshandelingen 
(teelt, oogst en afzet) in een jaarrond benut-
ting. In een optimale arbeidsorganisatie is het 
rendement van de arbeidsinzet het grootst. 
De arbeidsfilm geeft informatie over de ar-
beidsverdeling gedurende het jaar. In figuur 6 
is de arbeidsfilm gesplitst naar de bewerkin-
gen teelt, onkruid en oogst/afzet. Per sub-
groep is telkens de arbeidsfilm van één be-
drijf als voorbeeld genomen. Een vlakke ar-
beidsfilm duidt op een goede arbeidsorgani-
satie. 
De arbeidsverdeling van de uit de subgroep 
'laag' vertoont veel arbeidspieken door het 
jaar heen van zowel hoger als lager gekwali-
ficeerde arbeid. Daarmee is de benutting van 
eventuele aanwezige vaste arbeid slecht en in 
een bepaalde periode worden losse arbeids-
krachten aangetrokken voor hoger gekwalifi-
ceerde arbeid. De door onkruidbestrijding 
veroorzaakte arbeidspieken in juni en juli bij 
elk bedrijf van elke subgroep valt in een gun-
stige periode voor wat betreft het aantrekken 
van goedkope losse arbeid (schoolvakanties). 
Voor de subgroepen 'midden' en 'hoog' is de 
verdeling van hoog gekwalificeerde arbeid 
gelijkmatiger, wat leidt tot een betere benut-
ting van vaste arbeid. 
Een goede organisatie van de arbeid op het 
bedrijf zal bijdragen tot een hoog rendement 
van de arbeidsinzet en voorkomt onvoorziene 
plotselinge arbeidspieken. Beide voordelen 
dragen bij aan beheersing van de arbeidskos-
ten op het bedrijf. 
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Figuur 6. Arbeidsbehoefte van één bedrijf uit respectievelijk de subgroep 'laag', 'midden' en 'hoog', onderverdeeld 
naar de bewerkingen 'teelt', onkruid' en 'oogst/afzet in het seizoen 1994/95. 
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BESCHOUWING 
Algemeen kunnen opbrengstprijs en arbeids-
behoefte als kritische factoren worden be-
schouwd in de ontwikkeling en het perspec-
tief van de biologische vollegrondsgroente-
teelt. Biologische bedrijven realiseren gemid-
deld een voldoende rentabiliteit en inkomen 
uit het bedrijf. Ten opzichte van gangbare be-
drijven zijn de (arbeids-)kosten hoger, realise-
ren zij lagere kg-opbrengsten en is er sprake 
van over het algemeen een extensiever bouw-
plan.'De veel hogere opbrengstprijzen voor 
de biologische producten compenseren deze 
nadelen in ruime mate. 
Verbetering van de arbeidsefficiency in met 
name de onkruidbestrijding en in de 
oogst/afzet en een verbetering van het teel-
trendement door hogere kg-opbrengsten 
moeten leiden tot een verminderde afhanke-
lijkheid van hoge opbrengstprijzen voor bio-
logische producten. Gezien de spreiding in 
bedrijfseconomische resultaten tussen de be-
drijven is die potentie binnen de sector aan-
wezig ! 
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